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 AMEU – ECM  
Urnik 2016/2017  
1. semester  
 
Maribor, 5.11.2016  
Doktorski študij: Strateški 
komunikacijski management  
1.modul: 18.in 19. nov.2016  
2. modul: 25. in 26. nov. 2016  
3. modul: 9. in 10. dec. 2016  
4. modul: 13. In 14. jan.2017 
5. modul: 20. In 21. jan.2017 




4. modul: 13. in 14.jan.2017. 
 
Petek, 13. januar 2017  
 
09.00 -10.45h  
 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V 
KOMUNIKACIJSKEM MANAGEMENTU, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger  
 
12.30 – 14.00 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT, red.prof.dr. Mario Plenković   
STROKOVNI OBISK: PRESS CLIPPING &  M-TV (Case study) Tatjana Novak, 
direktorica Press Clipinga in media expert , Tržaška cesta 65 | 2000 | Maribor 
 
15.30 – 17.15h  
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT, red.prof.dr. Mario Plenković  
& red.prof. dr. Thomas Bauer PERSONALNI PR (Case Study) - Daniel Key, PR-
expert (APRIORI WORLD) 
 
17.30 – 20.45h  
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT, red.prof.dr. Mario Plenković  
& Red.prof. dr. Thomas Bauer  
ZAKLJUČNO PREDAVANJE IN IZPITNE OBVEZNOSTI IZ PREDMETA 
“KOMUNIKACIJSKI MENAGEMENT” 
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